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Une tournée antialcoolique dans la
Loire pendant la Grande Guerre
Didier Nourrisson
RÉSUMÉS
La  guerre  de  1914-1918  voit  la  première  application  d'une  politique  de  limitation  des
consommations alcooliques en France. Elle profite de campagnes de sensibilisation réalisées par
la  Ligue  nationale  contre  l'alcoolisme.  L'une  d'elles,  opérée  dans  un  département  ouvrier,
indispensable à la Défense nationale, ici la Loire, révèle les sourdes tensions qui agitent la société
et marque les limites de l'union sacrée.
In France, government schemmes against alcohol abuse were first set up during the First World
War, as a follow-up of self-help awareness-raising campaigns led by the Ligue nationale  contre
l'alcoolisme. One of those campaigns, organized in a working class area, of vital importance for the
Ministry of Defence, the Loire administration division, bears testimony of the hidden tensions
which pervaded society at the time and shows the limitations of the Union sacrée.
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